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, Şi a fosi când mergea el în ieru­
salim şi el trecea prin mijlocul Sama-
riei şi a^Galileii. 
Şi intrând el într'un sat, l'au în-
îîmpinat pre el zece bărbaţi leproş', 
cari aii stătut de departe. 
Şi aceia au ridicat glas, zicând : 
Isus, învăţătorule milueşte-ne pre noi. 
Şi vâ^ânciu-i, le-a zis lor: 'Mer­
geţi şi vă arătaţi preoţilor. Şi a fost 
când mergeau ei, s a u curăţit. 
Iar unul dintru dânşii văzând că 
s a u vindecat, s'a întors, cu glas mare 
slăvind pre Dumnezeu. 
Şi a căzut cu fală la picioarele 
iui, mulţumind lui, şi acela era 
Samarinean. 
Iar Isus răspunzând, a z i s : Au 
nu zece, s a u curăţit? dar cei nouă 
unde sunt ? 
Nu s'au aflat să se întoarcă să 
dea slavă Iui Dumnezeu, fără numai 
acesta, ce este de alt n e a m ? 
Şi i-a zis lui: Scoală-te şi mergi, 
credinţa ta te^a mântuit. 
Era cel din urmă drum al Mân­
tuitorului cătră Ierusalim în satul 
Ginea la marginea Galilei cătră 
Samaria. 
Pe timpul Mântuitorului erau mulţi 
leproşi. Boala aceasta în orient există 
şi azi şi în cele mai multe cazuri 
este mortală, prin inficiarea sângelui, 
carnea încă de viu trece în putrăjune, 
când boala înaintează, bucăţi de 
carne se deslipesc de trupul, leprosu-
lui. văzându-se oasele goale chiar %i 
în obraz. 
Fiind boala aceasta, foarte molip­
sitoare, după lege cei cuprinşi de 
aceasta .boală au fost opriţi să tră­
iască împreună în oraşe şi sate cu 
al{i oameni, ba au fost opriţi să vină 
în ori ce contact cu un om sănătos 
şi au fost siliţi să părăsească oraşele 
şi satele. 
Dacă totuşi s'a întâmplat c ă 
careva dintre aceşti leproşi s'a vin­
decat, a trebuit să se arete preoţilor, 
cari au adeverit vindecarea. 
După învăţătura Sfinţilor părinţi, 
cu lepra este închipuită starea păcă­
tosului, mai ales care este întinat cu 
păcatul necurătiei. 
Precum leprosuâ aşa , şi păcătosul 
întinat cu acest păcat, rnolipşeşţeitofrce 
vine în atingere cu el, şu^ofeFăyîte voar-
bele lui, venioese glumele, pecătoase 
privirile şi este mortelă prietenia lui\ 
^•Ş&-,iiit şîea nitnent ÎR soarbă cu f 
un astfel de om, ori ş i e e aj spune^ { 
el. că s'a cuminţit, că de aci încolo } 
va trăi mâi cinstit, ca voarbele Iui j 
vor fi mal cumpănite şi ^urtatea Iui | 
mai ordonată. Să nu-? creadă nimeni j 
până ce nu se W atâta in scaunul j 
pocăinţei unui preot rânduit de Dum- j 
nezeu, nu va fi sănătate în sufle- | 
tul Iui. " ' ! 
! 
Indignarea cu care a mustrat j 
Isus leproşii, pe cari î-a vindecat şi j 
cari nu au venit să-i mulţumească, I 
este o învăţătură tuturora, c ă suntem | 
datori a mulţumi lui Dumnezeu pentru j 
loate câtè ni le dă. . j 
Din testamentul vechiu'• ştim, că Ş 
Dumnezeul Iui îzrail prin profeţii săi j 
a ordonat zile de mulţumire pentru j 
marele binefaceri, cu cari s a îngrijit | 
Domnul în cursul veacurilor de acest \ 
popor: Aici vedem, că acelaş Dum­
nezeu pretinde mulţumită noastră, a 
îieşte căruia particular pentru darurile 
$i ajutorul primit delà el. 
Şi dacă Dumnezeu pretinde mul­
ţumită pentru darurile date în ordinea 
naturei, cum să nu pretindă pentru 
acele a darului ? Pentru vindecarea 
leproşilor era de lipsă numai un cu­
vânt à lui Isus, pentru răscumpărarea 
noastră a trebuit "se moară ! 
In aceasta ordine dăm noi mul­
ţumită îui Dumnezeu pentru sănătatea 
şi pentru talentele noastre ? Pentru 
rescumpărarea şi sfinţirea noastră ? 
Pentru Instituirea sfintelor sacramente 
şi pentru prezenta lui veşnica şi reală 
pe altarele noastre? Pentru organiza­
rea minunată, a sfintei sale biserici şi 
pentru dărui negrăit ' de mare, că 
aparţinem acestei sfinte biserici cato­
lice şi apostolice ? 
Un sfânt părinte spune, că cel 
mai bun mijloc de a primi daruri. 
noui ^ia;Dumn^eu, ! Îe^e^|4e a » ^ ^ 
îumi pentru acele ,cşii ^ej^ le-ram 
primit, ori după, ce nouă aici.prin 
rhihte nil ne trece sa mulţumim \uj? 
Dumnezeupefttru aceste daruri, nu' ne 
poate mira dacă suntem%rbi In Jviat^ 
credinţei- şi nici atâta lumină nu este 
însufletul, nostru, ca; să îrfâisggm 
preţul acelor daruri, clţri. le-am primiţi 
şi cari vor fi poate numai ^motive 
pentru osândirea noastră. 
Din Catehizm 
3. Prin ce înveţi tu mai bine a cu­
noaşte pre Dumnezeu ? 
Ştim din istorie, c ă poporul egip­
tean, c a şi toate popoarele antice, Ia 
originea lor a fost mohotheist, a cre­
zut într'un Dumnezeu şi nu în mai 
mulţi dumnezei. 
Această credinţă însă a dat in 
decursul , veacurilor loc poIitheizinufc»tR, 
credinţei în mai multi dumnezei. 
Credinîa monotheisiă a secolilor 
întâi, a fost un fragment din d e s c o 
perir'îfe făcute de Dumnezeu prolopâ-
rinţilor noştri, aceste descoperiri însă 
cu'llmpul tot mai mult V a u mestecat 
cu istorisiri fantastice de ale genera­
ţiilor, cari s a u pătândat, până în 
urmă au dat loc celui mai grosolan 
păgânism. 
întunericul acesta s e menţinut 
până în zilele noastre la acele 
popoare, unde nu a pătruns lumina 
credinţei. - • ... 
Filosofii greci, cei- mat mari în-, 
văţaţi ai omenimei in c e à mai mare 
parte dintre ei au recunoscut că tre-., 
bue sa fie o fiinţă supremă creatoare; 
insă însuşirile Iui esenţiale, caracte­
rele şi- atribuliùriiìe acestei fiinţe a 
trebuit să rămână necunoscute:;p§r>& 
când — cum a zis cel maţ mare^/filo* 
zof păgân, Platon — până când 
D f M l F f i € A 
-ceasta kupre l i ş ; tea însăşi nu 
^ v a t^oopelft oarhettJlpK ' 
' Ş i D u m r i e 2 e u întru adavăr 
descoperit .oamenilor şi anume în tim* 
ou! testamentului vechio, poporului 
j idovesc prin prorocii şt patriarchn 
inspiraţi, şt în urmă, tuturor oameni^ 
% r i > r i r i însuşi Mântuitorul nostru 
jlsus Hristbs. 
Fiind noi ca creaturi supuşi cu 
iotuî lui Dumnezeu şi mintea noastră 
mărginită şi zidită supusă adevărului 
nemărginit şi nezidit, trebue să fim. 
cu supunerea necondiţionată a mintei 
şi voinţei noastre lui Dumnezeu, care 
s'a descoperit nouă oamenilor. 
Biserica catolică ne învaţă că a-
ceastâ credinţă în descoperirea dum­
nezeiască, care credinţă este începu­
tul mântuirea noastre, este virtute su-
pfaftreaselr iprîn care noi cu harul 
dumnezeesc credem tot ce El ne-a 
descoperit, nu pentru că noi prin min­
gea noastră cunoaştem de adevărate 
aceste adevăruri, fără le credem pen­
tru autoritatea lui Dumnezeu, care s'a 
descoperit nouă şi carenţei poate în­
şela, nici nu poate sa fie înşelat. 
Credinţa aceasta este indispensa­
bilă pentru viaţa sufletească a omu­
lui, pentru că numai prin . aceasta a-
-
:
 jungem la idei precise despre Dumne­
zeu, despre intenţiile lui fa|ă de om, 
şi «espre raportul oare* există între 
Dumnezeu şi 'om. De o parte ajun­
gem la adevăruri mai precise despre 
•Dumnezeu, ca şi la ceri am ajunge 
numai prin cugetare, de altă parte ne 
mai însutim multe alta adevăruri, la 
cari numai prin mintea noastră nici 
când nu am fi putut să ajungem, 
pentfur ëcéea sâeém că : tioï fcr&> cm~ 
êem mâi"''bine pe Dummzeu' . 
A m i l ş f a n k 
• ' {Urmare.); 
0 primă secţiune este destinată 
istoriei retrospective, a acestora şi va 
ilustra, prin rarităţi, fotografii, hărfi 
geografice, e t c , activitatea misionari­
lor catolici în toate părţile lumii.\ 0 a 
doua secţiune va fi destinată etno­
grafiei, ilustrând desvoltarea diferi­
telor- civilisatii din lume şi moravurile 
diverselor popoare în mijlocul cărora 
desfăşoară activitatea lor, misiunile 
catolice. 
Statistica activităţii acestor mi­
siuni va Ţi cuprinsă în cea de-a treia 
secţiune.
 :. • 
Diferitele misiuni din America, 
din Asia şi din Africa, vor avea 
partea lor specială.-
In sfârşit va fi o secţiune medi­
cală, spre a se arăta cu ce boli tre­
bue să lupte misionarii şi cât de pre­
ţios ajutor poate fi medicina în 
exercitarea a p o s t o l a t u l u i ; . 
Partea cea mai atrăgătoare a 
expoziţiei va fi desigur cea; etao-
grafică. •
 : , 
{După înfrăţirea). 
(Va urina.) ... / , ..' . 
Vestitorul. Sub acest nutrie po-, 
trivit am primit la redac|ia noastră 
primul număr ol organului-' Eparhiei 
române unité de Oradea* Mare.' Este 
scris pentru, preoţi şi'"rrtîrèni" ,<lte ase­
menea şi cu scopul ' d e a întări 'sen-' 
«meritul religios ' şi " çoMfff^mâ uêà&\ 
iicà .româneasca. '-*':'',"" „. 
în programai sau''"de'-Mir.ica* 'do­
reşte nriî>răfişe tei fawm Si€v&é^; 
tul dornemu af "vieţii de crediniă şi 
aC riibrâtului pomenit. P o ^ 
face ci v a munci pentru stârnirea, 
desvoltarea şi întărirea a* tot ce este 
de credinţă catolică vie şi iubire creş­
tinească. Primul număr ,—în fruntea 
căruia stă circularul P. Sf. Arhireu 
Vuleriir din a cărui şire se reoglindâ 
dragostea bunului arhlpăstor ş i pă­
rinteasca grije de a întinde turmei 
sale iubite acea hrană sufletească, 
carea lumea nici de cât ci numai 
Biserica lui Hristos o poate da cu a-
devărat. -— conţine un material variant 
şi bogat. Socotim a nu fi de prisos 
şi fără interes pentru fraţii preoţi a 
scoate în relief dintr'o altă circulară 
arhireiască apărută tot în acest nu­
măr cuvintele de mare însemnătate: 
„Frăţiile voastre, cari pur, s ţi o func­
ţie diecezană sunteţi şi corespondenţi 
din oficiu ai revistei''. 
„Vestitorul" cu primul său nu­
măr se prezintă nu numai — cum se 
spune— bine, ci dă garantă că va 
fi un organ de „bună vestire". V a a-
părea lunar de două ori. Se poate 
abona pe lângă o plată anuală de 
1 2 0 lei, la redacţia în Oradea Mare, 
parcul Ştefan cel mare No. 8. Cu 
suflet curat felicităm pe noul con­
frate, dorind muncei sale rod uri îmbel­
şugate I 
1 Aotfriarea '^fc^iise^deu^^'^^lesfi^-
: torului". Lăsăm;Frăţiilor .Voastre* «fc 
revista .„Vestitorul" în .care, se vor 
publica şi 'ordirtiîe'riba'stre circulare 
| să o "abonaţi şi să o păstraţi legai îh 
| arhivul parohial Abonamentul pe.un 
j an va fi de 120 lei, care Frăţiile 
j Voastre îl vefi trimite nearnâriai"' ad-
i ministratiei acelei foi: Abonamentul 
se va putea plătişi din cassa biserk 
cei. Tot odată V ă ve|i îngriji, .ca ea 
j să fie abonată s'au cumpărată număr 
i de număr, de top intelectualii din 
; parohiile Frăţiilor voastre după . pu-
j ţintă chiar şi de ţărani fiind ea o re-
I vistă şi de cultura religioasă. Frăţiile-
j Voastre, tofi, cari purtaţi o funcţie-
j diecezană sunteji şi corespondenţi 
| din oficiu ai revistei, având îndatori-
i rea să-i comunicaţi fără întârziere 
I toate lucrurile şi evenimentele de or-
! din religios cultural, şcolar economic 
ş şi artistic e t c , de pe teritoriul şi dela 
instituţia încredinţată Frăţiilor Voastre,, 
î ca astfel ea să poată fi o adevărată 
oglindă a tuturor eyenimenteler mai de 
seamă de pe teritoriul diecezei 
noastre. 
j Pentru restanfieri. Sunt rugaţi 
cetitorii noştri remaşi în restantă cu 
plata singuraticelor numeri ale orga­
nului nostru să binevoiască a-şi 
achita de urgentă datoria, trimiţând 
costul restant la Librăria Asociajiunei 
pt. cultura poporului român din Mara­
mureş în Sighet, Piaţa Unîrei No. 25. 
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